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СЛУЖЕБНЫЙ ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАДЕЛ, земельный участок, предоставленный для 
сельскохозяйственного использования отдельным категориям лиц, работающих в 
организациях транспорта, лесного хозяйства, лесной промышленности, связи, водного, 
рыбного, охотничьего хозяйства, других отраслей народного хозяйства. Особенности 
предоставления С. з. н. регулируются Кодексом Республики Беларусь о земле. 
С. з. н. предоставляются на период соответствующей работы в размерах до 0,4 га 
пахотных земель, до 1 га сенокосных земель (при наличии в собственности скота). При 
наличии в семье нескольких работников, имеющих право на служебный земельный надел, 
предоставляется 1 С. з. н. С. з. н. предоставляются из земель, находящихся в пользовании 
соответствующих юридических лиц этими юридическими лицами, а при недостатке таких 
земель – районными исполнительными и распорядительными органами из земель запаса и 
земель лесного фонда. 
Право на С. з. н., как правило, прекращается при прекращении трудовых отношений. 
В случае, когда на С. з. н. произведён посев сельскохозяйственных культур, право 
пользования уволенного работника служебным земельным наделом прекращается после 
снятия им урожая. 
Сохранение права на С. з. н. возможно за работниками, прекратившими трудовые 
отношения при переходе их на пенсию по возрасту или инвалидности; за семьями 
работников, призванных на действительную срочную военную службу в ряды 
Вооружённых Сил Республики Беларусь, пограничных, внутренних и железнодорожных 
войск или поступивших на учёбу,  –  на весь срок нахождения на военной службе либо в 
учебном заведении, а также за нетрудоспособными членами семей умерших работников. 
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